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"L'ARBRE,METÁFORA DE LA VIDA." 
La reflexió sobre la vida i el seu ori gen ens porta a un món d'especula-
cions més o menys fantastiques, que te-
nen I'ambició d'explicar el per que i el 
com d'un procés difícilment objectivable 
per I'home, L'estranya dualitat objecte-
subjecte que la condició humana adqui-
reix mitjan"ant el pensament, només per-
met descriure el principi de la vida, a 
partir de les manifestacions que en sur-
ten "a posteriori" . L'explicació que en pot 
donar I'home sempre és simbolica i de 
"segona ma". Com a molt podem passar 
del que vi u, al que va viure, i del que va 
viure a allo que no va existir, pero I'ins-
tant magic del "principi", el pas de I'inor-
ganic a I'organic, és en el fons un instant 
metafísic, ontogenic. Que en el cas de la 
vida de I'home té unes posteriors con se-
qüencies problematiques: el pensament i 
elllenguatge. 
En la majoria deis éssers vivents la vida 
és un estat, és un proces en desenvolu-
pament, és un existir. En I'home la vida 
es converteix en una categoria del pen-
sament, en un element de reflexió. Qui-
na experiencia tan paradoxal, la vida pen-
sant-se a si mateixa i utilitzant per aixo 
una curiosa astúcia, I'activitat intel·-
lectual. Al cap i a la fi, una característica 
de la mateixa vida en I'home. 
Per I'home, viure és "ésser"; sense la 
vida desapareix la seva condició ontolo-
gica, pero també sabem que ésser és una 
categoria del llenguatge, de la mateixa 
manera que les disciplines del nostre co-
neixement (física, biologia, química, filo-
sofía, psicologia ... ) es fonamenten en la 
discriminació de categories mentals o 
categories lingüístiques, com vulgueu. La 
ciencia positivista és presonera del carac-
ter simbolic i metaforic que acompanya 
el llenguatge i del caracter subjectiu de 
I'experiment científic, de la mateixa ma-
nera que ho eren altres formes explica ti-
ves del món antic, conegudes per mites. 
El Pi de les Tres Branques és /' «axis-mundi» de la 
Piítria catalana. ARXIU ÁMBIT-LUIGI 
El problema no és el "mi te" o el "Iogos" 
com s'ha plantejat moltes vegades, sinó 
el contrast entre diferents classes de mi-
tes. Que inclourien també el que ja po-
dem anomenar "mite científic", que a par-
tir d'Einstein, Popper, Heisenberg i 
d'altres s'ha convertit en una mitologia 
"oberta" en contraposició a les mitologi-
es "ta ncades". 
El mite aconsegueix una relació de con-
tinu'itat entre el cos i I'esperit, entre el 
llenguatge i el món, entre el món super-
ficial i el món profund, que fa bona la 
senténcia: "La natura en el seu conjunt és 
una metafora de la raó humana". 
Aprofitant el caracter metafísic del 
mite, en el sentit d'anar més enlla delllen-
guatge racional, intentarem examinar un 
deis símbols de la vida presents en tots 
els "paissatges mítics": I'arbre. 
L'arbre s'ha convertit en una veritable 
metafora universal quan hom ha pretes 
explicar un misteri, que per definició ha-
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via de romandre amagat a I'home, el de 
I'origen, la "physis" i el desenvolupament 
de la seva condició de "vivent". 
Molts filosofs van diferenciar en la 
vida dos aspectes: la vida entesa com a 
principi vital o vitalitat, i la vida com la 
forma en que és viscuda per I'home. La 
primera seria el que anomenem vida or-
ganica i per ells era inseperable de I'ani-
ma, considerada el principi del moviment 
que caracteritza als éssers vivents . La se-
gona seria la vida "practica" i s'identifi-
caria molt aviat amb la "moral" o manera 
de viure d'acord amb els costums i nor-
mes de la societat. 
Aquesta doble dimensió de la vida ja 
havia estat constatada i representada en 
els mites mitjan"ant la imatge de I'arbre. 
La vida es manifestava com una oscil·-
lació, com un ambit entre un cos i una 
anima, un espai on es fan compatibles 
aquests dos extrems. L'arbre simbolitza-
va perfectament la totalitat de la vida, 
era ellloc adequat on unir la materia in-
organica i I'element espiritual. L'arbre, 
com la vida, s'estén entre les arrels i les 
branques, entre els elements primordi-
als i les necessitats espirituals. "L'arbre 
xucla ['ale vital de la substancia tectónica i 
rep alhora [,infhlX deis cossos celestials, els 
quatre elements l'alimenten, el sol i la lluna 
l'influeixen "(1). L'arbre és la trobada sim-
bólica de dos mons. 
Pot dir-se que per mol tes tradicions 
mítiques la vida és aquella forma de ser 
tan peculiar que es troba entre el cel i la 
terra; té les arrels clavades en la materia, 
pero transcendeix el context d'allo que és 
purament contingento Seria, segons l'ex-
plicació aristotelica, una relació hilemor-
fica, la relació d'un cos més psíquic del 
que creiem i d'una anima més material 
que un pur esperit. 
La mateixa estructura trinitaria de I'ar-
bre (arrels-tronc-branques) permet esta-
blir uns clars paral·lelismes amb la triple 
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divisió de I'home en cos-i¡nima-esperit, i 
fins i tot amb d 'altres estructures se m-
blants de I'antiguitat, com les divisions 
de I'anima fetes per Plató o Aristotil. 
Per tenir una idea més clara de la uti-
lització de I'arbre com a metafora de la 
vida és interessant fixar-se en la classifi-
cació que M. Eliade(2) fa deis cultes de la 
vegetació: 
a) L'arbre com a símbol de la vida, de la 
fecunditat, de la realitat absoluta , re-
lacionat amb la gran deessa, amb el 
simbolisme aquatic; I'arbre font d'im-
mortalitat. 
b) El conjunt pedra-arbre-altar, veritable 
microcosmos en les capes més antigues 
de la vida religiosa . (Australia , Xina, 
fndia, Fenícia, Mar Egeu). 
c) L'arbre imatge deis cosmos. (India, 
Mesopotamia, Escandinavia) 
d) L'arbre teofania cosmica. (Mesopota-
mi a, fndia, Mar Egeu) 
e) L'arbre centre del món i suport de I'uni-
verso (Escandinavia) 
f) L'arbre com a vincle mistic, (arbres an-
topogens, receptacle d'animes, matri-
moni d'arbres) 
g) L'arbre símbol de la resurrecció de la 
vegetació, de la primavera i de la re-
generació de l'any. 
Com veiem doncs, I'arbre i la vegeta-
ció són imatges usuals en molts pobles 
per explicar la vida i la realitat; són veri-
tables epifanies de la vida cosmica. 
Si en moltes ocasions també s'ha con-
siderat I'aigua com I'origen de la vida, 
I'arbre seria el símbol que reflecteix més 
bé aquesta realitat. És en I'arbre on flueix 
la saba, I'aigua de la vida, des de les ar-
rels en la terra fins al mateix cel. El seu 
creixement depen deis quatre elements 
primordials (aigua, aire, terra, foc), té la 
capacitat d'autoperpetuar-se i produir la 
llavor de vides posteriors. 
L'''arbre de la vida", com I"'arbre cos-
mic", és I'eix central (axis mundi) i I'esfe-
ra que gira al seu voltant. En molts mites 
és la font de la que sorgeixen i s'alimen-
ten totes les coses. 
Acostuma a trobar-se en un paradís 
original perd ut. 
En la mitologia germanica prop del 
Valhalla hi trobem la freixera Yggdrasil, 
que uneix I'edifici de totes les coses; una 
de les seves arrels es troba al costat de la 
font d'Urd (on es reuneixen les parques) 
i l'altra és rosegada per la serp Nidhogg. 
Odin va estar penjat de I'Yggdrasil nou 
dies per rebre la saviesa de les Nornes 
(parques) . Un altre arbre important del 
Valhalla, és I'anomenat Laerad, de les se-
ves branques menja la cabra Heidrun que 
dóna llet, mel i aigua a tots els éssers vi-
vents . També hi trobem un arbre espec-
tacular, servint d 'eix i biga central, al cas-
tell de Branstock propietat del rei de 
Suecia, Volsung. Al voltant d'aquest ar-
bre hi va néixer la Ilegenda d'un enig-
matic vell i la seva espasa magica clava-
da a I'arbre. El vell bruixot no era altre 
que Odin disfressat, i I'afortunat heroi el 
popular Sigmund, que amb I'espasa ha-
via de convertir-se en invencible. Aques-
ta Ilegenda segueix una estructura molt 
semblant a d'altres tradicions populars; 
un déu donant una arma a un heroi, cla-
vada en una roca o un arbre pero sempre 
s imbolitza nt la terra o la natura. Aq uest 
mateix tema és present en e l mite ar túri c, 
on e l vell no és altre que el mag Merlin i 
I'espasa Exca libur(3). 
En L'Avesta, lI egenda persa, es parla 
d'un gra n mar, e l VouruKasha on s' hi tro-
ba e l Gaokerena (arbre de la vida), que 
produeix I'Hao ma (a limen t d 'immortali-
tat) i les lIavors de totes les coses. 
El Midrash Konen, lI egenda deis he-
breus, ens explica que e l Paradís és un 
gran ed ifici amb cinc sa les on viuen e ls 
justos. En la tercera hi creix I'arbre de la 
vida, una especie d'escala per on pugen i 
baixen les animes deis benaurats. 
En la cultura occid en tal és conegut e l 
passatge del Genesi que descriu e l jardí 
de l'Eden. En e ll es tan situa ts dos arbres 
primordials, l' "arbre de la vid a" i l' "ar-
bre de la ciencia del bé i del mal". Se-
gons el text eslau del Llibre deis secrets 
d'Enoc, de les arrels de I'arbre de la vida 
brollen quatre rius que porten mel, lI et, 
o li i vi. La imatge deis quatre bra¡;os la 
trobem repetida en la creu o arbre de la 
crucifixió. 
Dins la simbologia religiosa ca l esmen-
tar també la lIegenda medieval de la Ve-
racreu, per poder en tendre la relació en-
tre I'arbre de la vida i la creu cristi ana. 
Una de les versions de la Il egenda ens 
exp lica com un ange l va donar a Set, fill 
d'Adam, tres Il avors de I'arbre de la vida, 
amb I'encarrec de posar-les sota la Il en-
gua del seu pare ja mort. L'arbre que va 
creixer a la tomba d'Adam protagonitza-
ra diferents episodis en el desenvolupa-
ment del cristianisme primitiu . Una bran-
ca es va convertir en el bastó, amb e l que 
Moises obrira les a igues del mar Roig i 
fara brollar posteriorment una font a l bell 
mig del deserto El tronc de I'arbre es con-
vertira en la vida central del temp le de 
Salomó; una biga que canviara de lo ngi-
tud i tamany arbitrar iament, per aquesta 
raó va ser lIan¡;ada a un r iu del que en va 
sortir per convertin t-se en ponto La reina 
de Saba va reconeixer I'origen del pont i 
es nega a creuar-Io, per respecte . El pont 
converti t de nou en biga sera en terra t i 
es transformara en la font miraculosa de 
Betsaida; les aigües medicinals de la qual 
varen curar milers de malalts assedegats . 
Quan sortira de nou a I'exterior sera re-
collid a per fer-ne la creu de la Crucifixió. 
El cercle es tancara quan la creu sera 
clavada a l Golgota, o 1I0c de les ca lave-
res, precisament on es creia que es tava 
enterrada la calavera d'Adam, or igen del 
nou arbre de la vida. El Golgota pel cris-
«Hombres-musgo» de Béjar. Reminiscencies cas /el/a-
nes d'an/ics cultes naturalistes, presents a la processó 
del Corpus bejariii. ) .CUNILL 
E/s Plens, an/ics esperi/s de la natura cristiani/za/s en 
les celebracions del Corp"s berglledii. LUJGJ 
tianisme és el punt d 'unió deis dos 
Adams : I'un I'home primordial, I'a lt re 
I'home Déu-redemptor. 
Moltes altres Ilegendes cristianes me-
dievals ens parlen de I'arbre de la vida, 
com I'exp li cac ió que Zosim fa del para-
dís (aprox. 250 d . C.) o la visió d'A lberi-
co en el S . XII. També és una consta nt en 
les abundants narracions de via tges a ls 
escenaris fantastics : en la poesia de Sant 
Cipria, en el Centó n de FalcQnia Proba 
(poeta cristia menor), en el De mllndi ini-
tio escr it per Avito, en Moises bar Cephas i 
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la descripció del paradís espiritua l; en el 
De imagine MUlldi de Sant Isidoro de 
Sevilla, en les descripcions poetiques de 
Teodulf d'Orleans, a Sant Tomas i Sant 
Bonaventura. 
Bruneto Latini en el seu Tresor situa 
I'arbre de la vida a I'fndi a, Frederico Fre-
zzi en el seu Quadrigerio, imitació de La 
Divina Comedia, ens descriu un paradís 
terrenal amb I'arbre de la vida. En e l Pe-
lerinage de /'Ame de Gui levi ll e ens parla 
de dos arbres, d'un arbre sec i de I' arbre 
de la vida. John Lydgate representa tea-
tralment un paradís terrenal amb I' arbre 
de la vida, per celebrar I'entrada triom-
fa l a Londres d 'Enric VI, el 1432. 
En la visió joiosa d'Alfons de la Torre i 
en el Romall de la Rose apareixeren també 
arores de la vida (4). 
L'arbre com a símbol de la regeneració 
de la na tura, en el fons de la vida, es ob-
jecte de rituals en totes les cu ltures de l 
món. A Cata lunya la seva presencia, tot i 
ser més modesta, no s' ha interromput 
mai, la prova en són diferents manifesta-
cions i tradicions que es conserven en I'ac-
tualitat a casa nostra. 
L'Alzina de Palau de Plegamans, I'AI-
zina Grossa de I'ermita de Bellmunt, a 
Sant Pe re de Torelló. El Pi de les Tres 
Branques a Berga (Castellar de l Riu), ele-
vat a símbo l nacional per la ploma de 
mossen Cinto Verdaguer, el Pi de Formen-
tor, a Mallorca, can ta t per mossen Costa i 
L1obera. 
Una altra mostra deis cultes a la vege-
tació en les nostres terres, és la festa del 
pi de Centelles que se ce lebra cada any el 
30 de desembre, on es barregen a nti cs 
cultes natura li stes amb tradicions cristi-
anes posteriors. També se celebra la fes ta 
del pi a l poble del Figaró i en d 'a ltres in-
drets de la zona del Montseny. 
Dins el so ls tici d'hivern, i amb ciares 
referencies a la simbologia de la resurrec-
ció, podem dir que es tracta fins i tot d'un 
homenatge a I'arbre i la seva vida latent, 
la tradició del "caga tió" . Aquest costum, 
darrera d'una aparen¡;a infantil amaga un 
ciar ritua l de la fertilitat. Aq ue ll tió que 
en el transcurs de I'hivern ha quedat apa-
rentment mort, manté en el seu interior 
I'embrió de la v id a que sera novament 
renovada mitj an¡;a nt unes paraules i for-
mules magiques. En la seva versi6 actual 
han es tat substituides per innocents can-
¡;onetes infantils. Aquelles antigues pa-
raules magiques tenien la for¡;a de fer 
sortir la vida de les profunditats de la 
mort aparen t. El verb, la paraula, es ma-
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nifesten com un mitja utilitzat insistent-
ment pels grans demiürgs en els actes de 
creació, en les seves cosmogenesis. Bé es 
podrien recitar a la vora del tió aq ues tes 
paraules: 
"Jo soc la saviesa. Meva és la forra de la 
paraula que va fer néixer tates les coses . Jo 
estic en les coses perque no morin . Jo i la pa-
raula som la v ida " (5) . 
L'arbre de Nadal ricament guarnit i pIe 
de regals, és també el reflex del caracter 
magic i generós que la natura pot tenir 
quan, vencent la mort, es manifes ta amb 
totes les seves forces . El simbolisme de 
l 'a rbre nadalenc té moltes semblances 
amb l'esplendida generositat que atribu-
len a l'a rbre de la vida, que en múltiples 
variants omplia els paradissos originals 
i els llocs magics de les tradicions míti-
co-religioses. 
Una altra tradició es tesa per Europa i 
que practicament ha desaparegut de les 
nostres terres és la de I'arbre de maig (6). 
Consistia a tallar un arbre, generalment 
un pi, el primer diumenge de maig i col ·-
locar-lo a l bell mig de la pla¡;a del poble, 
guarnit amb flors i amb les branques ple-
nes d'objectes comestibles que feien feli¡; 
a la mainada. Una versió diferent de l'ar-
bre de maig, a Europa, era la festa de 
"Jordi el Verd". Consistia en les astúcies 
que un jove disfressa t d'arbre havia d'en-
ginyar per no ésser llan¡;at a un estany i 
si en canvi una seva reproducció escul-
tural. Aquesta practica intentava assegu-
rar la col·laboració entre els esperits de 
les aigues i el mateix esperit de l'arbre, a 
més d'altres beneficis com el rejoveniment 
deis avis, el bon desenvolupament deis 
parts, la fertilitat deIs camps, les bones 
collites. 
EIs mateixos "plens" de la Patum, in-
corporarien elements magico-naturalistes 
barreja ts amb rituals del foc, que no són 
pas aliens a to ta una trad ició de culte a 
l'arbre i la natura, sÍmbols de la vida, en 
e l món mediterrani. 
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